الأنثية الراديكالية في الرواية "إمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي






فيما يتعلق باملساعي العلمية، تتعلق املنهج مبشكلة أساليب . املنهج هو الطريقة أو املسار
باملعىن .  العمل، وهي الطريقة العمل لتكون قادرة على فهم األشياء اليت ختضع للمعرفة ذات الصلة
نشطة العملية األوسع ميكن فهم املنهج كطريقة للتصرف وفقا لقواعد معينة، هتدف إىل تنفيد األ
األساليب املستخدمة يف هذه الدراسة  . بطريقة عقالنية وموجهة، من أجل حتقيق أقصى النتائج
                                                 :تشمل
                                                   مدخل البحث ونوعه.أ
منهجية البحث وتنتهج الباحثة املنهج الكيفي يف هذا الفصل ستبحث الباحثة عن 
واملنهج الوصفي هو أسلوب من أسالب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة . الوصفي
من ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج 
 .6فعليات الفعلية للظاهرةعلمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات ال
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املدخل الذي تستخدمه الباحثة هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء الذي ينتج البيانات  
الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف و  ورة أو املقولة عن أوصاف األفرادالوصفية املتص
                                                                  . األفراد واحلوادث واألسباب من اجملتمع املعني
 البحث هو النشاط تدرجيي .فهذا البحث من نوع حتليل الوصف واما من حيث نوعه
الراديكالية  األنثية" البحث بعنوان. لتشكيل إجراءت العمل اليت يتم تنفيدها بشكل منهجي
البحث النوعي هو . السعداوي لنوال(" لية كايت ميليتالنظرية الراديكا)إمرأة عند نقط الصفر
يف العلوم اإلجتماعية يف األساس، وفقا  هج النوعيباستخدام نوع من املن kualitatifمفهوم 
                          .للمالحظات اإلنسانية يف جمتمعه واليت باجملتمع من خالل لغة
الباحث يعطي األولوية للعلمية بدال من تستخدم هذا الدراسة مقاربة نوعية ألن هذا 
يفضل البحث النوعي ألن . النتائج، ومييل حتليل البيانات إىل اإلستقراء، واملعىن ضروري
تستخدم . العالقة بني األجزاء اليت تتم دراسه تكون أكثر وضوحا عند مالحظة يف العلمية
ال يهدف . متت دراسته هذا الدراسة مقاربة نوعية هتدف إىل وصف ووصف البيانات اليت
البحث النوعي دائما إىل إجياد سبب شيئ، بل حياول فهم بعض املواقف للوصول إىل 
 .استنتاجات موضوعية
يف هذه الدراسة، املنهج املستخدمة هي . املنهج هي الطريقة للوصول إىل الوجهة
ناجتة يف الشكل تطبيق هذه الطريقة النوعية هي وصفي، ممايعىن أن البيانات ال. منهج نوعية
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 شكل  املنهج الوصفية النوعية تعىن أن البيانات اليت يتم مجعها تكون يف. عروض األسعار
يف تنفيد األسلوب الوصفي النوعي، يتطلب الباحثون أن  .كلمات وصور وليس أرقام
هذه املنهج .  البحث بدقة وبدقة االنتباه إىل ما هي حمرور البحث حىت يكون التفسري عميقا
 يف الرواية إمرأة عند نقط الصفرالراديكالية األنثية عملية منهج اجلمع البيانات وصف هي 
                                                                                (.النظرية الراديكالية كايت ميليت)  لنوال السعداوي
                                                        بيانات البحث ومصادرها. ب
يف هذا املرحلة، حياول البحث إجياد ومجع . البيانات هو الشيئ الرئيسي يف البحث
أما البيانات  من هذا البحث اليت  . مصادر بيانات خمتلفة ذات صلة باملشكلة قيد الدراسة
الراديكالية كايت ميلية يف الرواية إمرأة عند نقط الصفر لنوال  األنثيةتدل على النظرية 
 .          السعداوي
ية ومصادر البيانات  البحث من مصادر البيانات األولتتكون مصادر البيانات يف
 .                         مصدر البيانات الثنوية يف هذا الدرسة هو الكتب اليت تدعم البحث. الثانوية
 لبيانات األولية                                                                    ا(.    
من مصدر  م مجعها  مباشرة من قبل الباحثنيالبيانات األولية هي البيانات اليت يت
 .              لنوال السعداوي" إمرأة عند نقط الصفر"مصدر البيانات الرئيسي هي رواية . السؤال
 البيانات الثانوية                                                                    (.  
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مصادر البيانات يف هذه . البيانات الثانوية هي البيانات املتعلقة بالبحث اليت أجريت 
الدراسة هي بيانات يف شكل مقاالت وكتابات واردة من وسائل اإلعالم على اإلنرتنت 
. بحث اليت أجريت جنبا إىل جنب مع الكتب اليت تدعم الدراسة قيد الدراسةتتعلق بال
 .                         مثل الكتب اهليكل األديب، وعلم اإلجتماع األديب، ونظرية الصراع، وغري ذلك
                                                         أدوات جمع البيانات. ج
بيانات فستخدم الباحثة هذا البحث، األدوات البشرية أي الباحثة أما يف مجع ال
 .                                           1نفسها مما يعىن أن الباحثة تشكل أدواة اجلمع بيانات البحث
قال رجاء وحيد دويدري بأن مجع املصادر البحث هو اخلطوة الثانية بعد طرح 
يف دراسته، ويستقى منها مادة حبيثه، ويقوم بإجرائه من خالل  املشكلة، يعود إليها الباحث
 .                                                                                  3ماتوفر من معطيات
. أدواة تستخدم يف مجع البيانات حبيث تكون بيانات الوظيفة أسهل والنتائج أفضل
النظرية )الراديكالية يف الرواية إمرأة عند نقط الصفر  األنثية"ن يف إجراء حبث نوعي بعنوا
. فإن األداة عبارة عن كائنات بشرية أكثر دقة للباحثني أنفسهم(". الراديكالية كايت ميليت
املعايري يف السؤال حول . يتم استخدام البشر كأداة جلمع البيانات، بناء على معايري مفهومة
                                                                           .           سكل الصراع
                                                            طريقة جمع البيانات. د
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ي طريقة أو تقنية غري مباشرة يف يف هذه الرسالة اجلمعية هأما طريقة مجع البيانات 
الدراسة وثائقية هي تقنية مجع البيانات باستخدام وثائق كمصدر  .شكل دراسة وثائقية
أما عن اخلطوات يشمل مجع . لبيانات البحث سواء كانت وثائق شخصية أو وثائق رمسيةا
 :   يلي كما بيانات يف هذه البحث
 .                                                                                   الصفر لنوال السعداوي ةرواية إمرأة عند نقطأقرأ جبدية أو مكثفة .  
 .                                                                              الصفر لنوال السعداوي ةإمرأة عند نقطالبيانات عن رواية تعرف .  
 .األنثية الراديكالية اليت تشعر فردوستصنيف البيانات بناء على مشاكل البحث، وهي  .6
إىل املرأة اليت تعاين الشخصية إمرأة، و جهد اليت يرتكب ( ظلم)شكل عدم املساواة 
   .الشخصية املرأة يف حترر أغالل األبوية
                                                .التثليث.  
                                                                 تحليل البحث .ه
استنادا إىل تقنيات مجع . أما يف حتليل البيانات اليت قد مجعها الباحثة فيتبع الطريقة
البيانات املستخدمة، سيتم حتليل البيانات بشكل وصف، أي مجع ومعاجلة وتقدمي البيانات 
تقنية حتليل البيانات يف هذا الدراسة من خالل قرأة البيانات اليت مت  تتم. بشكل موضوعي
                                     .س الرواية تم استكمال كل النص  طرحه باقتباسي. مجعها بالكامل
وقد أجريت تقنية حتليل البيانات يف هذه الدراسة باستخدام النظرية الصراع كايت 
يستخدم املنهج هيكلي  . يصف البحث األشياء املتعلقة بالصراع اضتهاد املرأة. ميليت
   
 
بالتفصيل يستخدم حتليل البيانات الفنية يف هذه الدرسة  املراحل . كخطوة أوىل يف التحليل
                 :التالية
 راديكالية النظرية كايت ميليت يفالاألنثية حتدد الباحثة البيانات من : حتديد البيانات . 
 .                                                 لنوال السعداوي" الصفر ةإمرأة عند نقط"الرواية 
إمرأة عند "يف الرواية الراديكالية   األنثيةأما تصنف الباحثة البيانات يف : تصنيف البيانات.  
 .                                  لنوال السعداوي كما يف أسئلة البحث" الصفر ةنقط
يستخدم الباحث غالبا  Huberman))وهوبريمان  (Miles)قال ميليس : عرض البيانات. 6 
مث تعرض الباحثة البيانات عن    . 3لتقدمي البيانات يف البحث الكيفي هو النص السردي
الصفر لنوال السعداوي والنظرية الراديكالية   ةالراديكالية يف الرواية إمرأة عند نقط األنثية
 .                                                                                 كايت ميليت
                                                               تصديق البيانات. و
. وحتتاج البيانات اليت تبحث وحتلل يف هذا البحث العلمي إىل تصديق البيانات
                                      :واملقصود من تصديق البيانات هو كل الظرف البد أن يكفي كما يلي
 يعرض درجة  الصحيح                                                                 . 
 .                                                       أعداد األساس كي يطبق ذلك.  
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جتويز القرار من اخلارج ميكن العمل عن القوام واإلجراءات واحلياد من املكتشف . 6
 .8واإلقرار
صدق الباحثة البيانات مبطالعة مصادر البيانات من رواية لنوال السعداوي حتث وت
اليت فيها النظرية الراديكالية كايت " الصفر ةالراديكالية يف رواية إمرأة عند نقط األنثية"املوضوع 
وبالتايل، فمن الواضح أنه من خالل التثليث ومثابرة املالحظة وفحص النظراء، ميكن . ميليت
 ".                الصفر ةإمرأة عند نقط" الراديكالية يف الرواية األنثيةصحة البيانات املتعلقة بتصوير  إثبات
                                                                إجراءات البحث. ز
 :                      اليت ستقوم الباحثة من هذه املراحل الثالثة كمايلي إجراءات البحثأما 
يف هذه مرحلة تستعد الباحثة خلفية البحث، مشكلة البحث، : مرحلة االستعداد.  
مث تقرأ الباحثة أيضا املادة اليت تريد أن تبحث يف هذه . أهداف البحث، حتديد البحث
                                                                   .              الرسالة اجلامعية
مث يف املرحلة التنفيد تبتدأ الباحثة عن التحليل البيانات هي التحليل : مرحلة التنفيذ . 
 .                          النصوص العريب أي كلمة رواية  النسائية الراديكالية كايت ميليت
 األنثيةمث يف مرحلة اإلهناء جتد الباحثة نتائج التحليل البيانات وهي : مرحلة اإلهناء. 6
الراديكالية يف  األنثية"نوال السعداوي حتت املوضوع الرواية لالراديكالية كايت ميليت يف 
 ".                                                                  رواية إمرأة عند نقطة الصفر
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